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Éditorial
1 Ce numéro du BMS comprend deux articles de recherche et un rapport Recherche en
cours,  plus le numéro automne 2005 de la lettre d'informationde RC33,  le  Comité de
recherche "Logique et méthodologie" de l'Association Internationale de Sociologie.
2 Le premier article de recherche, "La 'mise en variables' des textes : mythe ou réalité ?",
par Gaël de Peretti, se focalise sur deux controverses : l'intérêt des questions ouvertes ;
l'utilisation de techniques de transformation du corpus textuel (la normalisation et la
lemmatisation). La "mise en variables" des textes reste une phase délicate de l'analyse
textuelle  sur  laquelle  un  travail  réflexif  est  nécessaire,  en  particulier  dans  la  phase
d'interprétation des résultats.
3 Le  second  article  de  recherche,  "Plaidoyer  pour  le  bricolage  et  l'enracinement  des
méthodes d'enquête dans le terrain : l'exemple d'une recherche sur le changement dans
les  services  publics  locaux",  par  Virginie  Waechter-Larrondo,  montre  les  vertus  du
bricolage et de l'enracinement des méthodes d'enquête dans le terrain. Ils permettent au
chercheur de traduire son objet et ses objectifs de recherche dans des termes compatibles
avec le type d'intelligibilité visé ; se ménager un accès au terrain qui soit fructueux, tant
pour le chercheur que pour les acteurs ; de construire un format d'investigation qui soit
en prise avec l'expérience des acteurs et qui permette de traduire les questionnements
abstraits du chercheur en termes compatibles avec cette expérience.
4 Le  rapport  Recherche  en  cours,  "L'étude  des  interviewers  d'enquête,  un  appel  aux
contributions et un vue générale", par Karl M. van Meter, fournit une vue générale des
recherches sur le sujet, tout en appelant aux contributions de nos collègues aux Pays-Bas,
en Allemagne et aux Etats-Unis.  Le rapport présente les résultats préliminaires d'une
analyse statistique française des performances d'interviewers, puis fournit, sur la base
d'entretiens face-à-face avec les interviewers, une description étonnante du milieu du
"business" des enquêtes.
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